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I conglobata bene inftitutorum exer-
jcituum exempla in medium produce-
(remus, innulio, neqve magis virtutum 
omnium complemento, ut appellitatur 
jvirtus heroica , plus^ excultum , neqve 
•clariori Fortitudinis jubare corufcantem 
_ jmagis INVICTISSIMO atqve POTEN-
TISSIMO REGE NOSTRO CAROLO XII 
inveniremus Heroem: qvi non obvanam ja&antia? gloriam: 
non propter inanem animi levitatem; fed propter DELChri-
ftianasqve Religionis gloriam, atcg tutelam : propter caufas 
alias juftiffimas , exercitum fibi paravit non miniis armis, 
qvam Fortitudine inftrucftum optimeqve inftitutum: in qvo 
non deerat laborum tolerantia fortis: fortis erga ftiperos o-
bedientia: fortisqve atqve ardens honeftae gloria? cupiditas: 
Inde minime dubitamus : tot egregios indigitare Heroes 5 
qvot in eo invicto exercitu, dum pugna ad NARVAM noftram 
commiiTa , ciim Urbs ab obfidione liberata , Saxonica^qve 
copi^  ad  RIGAM prof l iga ta? ,  ac  peni t i i s  fe rme in  POLONIA 
deleebe fiint, Ordinum Duces fuere : inter qvos INVICTIS-
SIMUS VICTOR, HEROS INCOMPARANDUS ut 
fulgentiflimus fol inter minora fteliarum fidera eluxit claris-
fime. 
§. II. 
Vocabulum Herois duplici fiimitur modo: Theologico 
& Philofophico. Theologice in qvantum pradicatur de iis, 
qvi fmgulari eminentia , & fulgenti virtutum theologicarum 
fplendore, communem hominis conditionem foperant atq; 
tranfcendunt. In qvorum numero haud immerito numcran-
tur ii, qvi vel in vera fupremi Numinis diledione, fpe, fide, 
):( 2 patien-
patientia > charitate 5cc: firmiter perfeverant, nullocp modo 
fe dimoveri vel commoveri patiuntur : vel qvi in fpirituali 
pateftra cum Satana casterisqve hoftibus animam petentibus 
dimicant, & hoftes fuos fortiter vincunt: in qvorum numero 
SUMMUS HEROUM HEROS, gloriofifiimus, Diaboli, 
Mortis, Inferni atcg peccati ViAor, palmamfert, fub cujus 
vexillo heroice ftetit S: ille cceli fuipex Stephanus,cum fratri-
bus Machabeis, reliqvi Sandti Martyres omnes, qvi pro cx-
leftis Dotirina? veritate , divina? voluntatis obfervatione , ad 
fanguinem & vitam usch dimicarunt : his jure merito annu-
merantur Davides ob fuam patientiam : B. Lutherus ob fuam 
tolerantiam. Philofophice feu politice fumitur HEROS , qva-
teniis fupra humanam, conditionem , induftriam , & vires 
in adtionibus politicis fefe exerit. Qva virtute pr^cipue SE-
RENISSIMUS REX NOSTRA ita eft praditus utfmgulis & 
univerfis palmam prxripuilTe videatur. 
§. III. 
Virtus Heroica qua varii Heroes varie exornantur: non 
inepte definiri poterit: qvod fit virtus dtiinitus cpibusdatn ho~ 
minibus concejfa , ad expediendum ea , qV£ viribus humanis expediri 
necpeunt. Deficiente voce) qva haec defignaretur virtus, re-
farcitur defe&us ifte, per additionem cujusdam difterentiae 
ad genus , at<$ dicitur virtus heroica, ut fic inde unicus na-
fcatur conceptus. Virtus appellatur hxc virtus, non habita 
ratione proprietatis vocabuli, aut rigoris termini: fic etenim 
nec habitus proprie eft. Virtus hxc pro diverfis lubjectis fe-
fe habet diverfimode, in quibusdam eft longe excellentior atq$ 
luculentior, ufu quotp apparet frequentior: ita ut qvafi ra-
dices videatur egine in animis nonnullorum Heroum, inque 
eis naturam virtutis & habitus induiife. Unus gorro adtus, 
vires humanas iuperans , ad hanc virtutem iufhcit , isqve 




Per virtutem heroicam non tam intelligitur occultus 
qvidam raptus & impetus, qvam naturalis indoles, cui DEus 
peculiari benedidtione fingularem & peculiarem honeftatis 
ardorem indidit, unde poft modiim eximii admirabilesqj ad 
maxima non foliim tentanda; fed & perficienda impetus ex-
furgunt. Hinc facinora Heroica longe majora deprehen-
duntur, qvam ut ab homine qvovis naturalibus tantummodd 
viribus confici valeant. Nec cuiqvam mortalium fas efte vi-
detur, heroica fadta imitandi, nifi vi & peculiari ardore di-
vinitiis inftrudtus fit. Qvo circa non fufficit magna moliri, 
hoc etenim temerarius & audax facere asqve poteft; fed opor-
tet ut eventus reipondeat connatui. In heroibus etenim tan-
tiim, non autem in temerarie audacibus reperire, eft afEatum 
illum divinum , qvd heroicse naturas incitatas , altiffima fibi 
proponunt, & admiranda felicitate ad finem usch perducunt: 
Nec tamen per afftatum & divinum impetum, aliqvem fana-
ticum intelligimus. 
§ .  V .  
HeroicX virtutis reqvifita fiint ferme hxc: ut Heroibus 
magnis infit impetus animi, viriumcp extraordinarius, con-
ftantia fingularis, & felicitas admiranda. Hxc omnia in in-
vktiffimo Herois POTENTISSIMI REGIS NOSTRI Pe<£lore 
luce clarius emicuere, tunc maximopere, ciim divino im-
petu afflatus NARVAM ab obfidione , qva decem continuas 
feptimanas graviffime eft vexata, vindicare decrevit, ante-
qvam ciim qvinqve omnind ex itinere lubricofiffimo fatiga-
torum militum millibus, o&oginta vallo atqp aggere validd 
tedtorum armatorum RulTorum millia eft aggrefms: ob eqvi-
tans tunc corporis fui cuftodia? milites, fingulos ad pugnam 
concitandd, fummam eisdem animi alacritatem injecit, dum, 
habeojamjam, inqvit, hoftes a DEO in manus meas traditosl anima-
vit Regem conndentia fingularis cordic^ ejus infcripfit: veni, 
vidiy 
vidi, vici! Hunc impetum divinum extraordinarium incom-
paranda Regis eademcg Herois conftantia, atcp inaudita fe-
licitas eft fecuta. Qvandoqvidem generaliter DEUS concur-
rat ad casteras adtiones virtuofas ; in has tamen ratione ipe-
ciali influit, motus virescg infundendd, qvibus Ecclefia? re-
ftaurationi, vel Reipublicas confervationi augmento & faluti 
eife poffint. 
§. VI. 
Sunt inter res, qvas humano generi, necefTariae, haud 
immerito cenfendas communium ccetuum communes virtu-
tes, Juftitia, Fortitudo, Temperantia, Liberalitas, Manfue-
tudo &c.: Qvibus omnibus relpondet virtus Heroica: eftque 
illa Sacrofancta» CHRISTI Sponfe Ecclefia? non miniis,qvam 
civilibus Rebuspublicis atchSocietatibus majoribus neceifaria?. 
Nunqvam enim fulgentimma orthodoxas fidei facula fiipra 
aureum Evangelii Candelabrum animis noftris affulfiffet, ni 
heroico animo magnus Heros D. Lutherus cruento Papas fu-
rori obftitiffet: fuperftitiofis erroribus mafcule occurriffet: 
damnofas deceptionum tenebras difpulifTet. Ingemifceret u-
niverfus Germania^ orbis fiib gravilfimo Idololatria? jugo: ni 
incomparandus Heros GUSTAVUS ADOLPHUS non mi-
niis Heroico, qvam Regio aufu, atch maximo omnium po-
pulorum applaufu,verum Religionis cultum confervaffet atcg 
ftabiliiffet. Urbs fane noftra multa idolorum fimulachra ad-
oraret, mortuis incenfa, utolim, immolaret; niomnium, 
qvos mundus vidit, heroum maximus, REX NOSTER 
INVICTISSIMUS,heroice hoftium infultus fregiffet,NARVAM 
liberaffet, imminentem fuperftitionem amovitfet. 
§. VII. 
Si virtus Heroica confideratur refpedhi vitiorum oppo-
fitorum, in mediocritate eandem fitam elfe deprehendemus. 
Qvandoqvidem oppofitam fibi habet & in exceflu Feritatem 
feu Beftialitatem, qvx vitium extraordinarium denominari 
merifcd 
merito meretur, qvo homo redlae rationis judicio excuflo, 
omniP humanitate projedta atc$ conculcata, ferarum beftia-
rum more bachatur feviendo, eac$ ampleditur plurima atch 
perpetrat crudeliter, a qvibus alioqvin animus humanus ab-
horret : Cujus fpecies tot funt, qvot virtutis numerantur. 
Differt tamen a reliqvis vitiis, in hoc prascipue, qvod casteris 
vitiofis hominibus aliqvod adhuc mentis & rationis lumen 
remaneat, in illis vero prorius extindum inveniatur. Talis 
feritas fuit tyranni Mezentii, viva hominum corpora cada-
veribus alligantis , ut in eorum complexu atcp fcetore mifere 
expirarent. Virg: l. s. Mneid. Poftumus digitis monftrare ty-
rannos in vicinia noftra, qvi non minoris crudelioriscp beftia-i 
litatis fuere, tyranno Mezentio: imo qvi Phalaritem ipfum, & 
aeneo & ardenti tauro innoxios homines cruciantem, longe 
fuperant, atqve antecellunt. Nec lato ungue cedunt Hattoni 
rjMoguntino spifiopo, qvi ingentem panem petentium hominum 
multitudinem horreo inclufam lubjedto igne cremari juflit: 
nec minus abfurdam libidinofe beftialitatis poft fe relinqvunt 
memoriam, qvam ille Heliogabalus: qvorum fepulchris liaud 
aliud, qvam beftise, Epitaphium ifthoc infcribatur: £de,bibe7 
lude, poft mortem nulla volupt&s. 
§ .  VII I .  
Alterum virtuti Heroicse extremum oppofitum nonnulli 
Ethicorum denegant, unico tantiim nimirum feritate & be-
ftialitate contenti. Nos tamen eidem oppofitam qvoqve effe 
fummam ignaviam affirmamus: vitium extraordinarium, 
qvo homo ab honeftate virtutis maxime heroicas plane ab-
horret, atcg enormiter in defedtu peccat. Sic ignaviflimi Si-
barite fuerunt, qvi legem fiiis tulerunt civibus: Nemo noftrum 
frugi efto. Ecqvis inficias ire audeat: Virtutem heroicam ha-
bere oppofita libi vitia ? Ciim non raro videamus, qvaedam 
ab hominibus admitti committicp,vitia a qvibus alias animus 
abhorret naturali horrore. 
PAR-
PARERGA. 
DEUS eft caufa efficiens virtutis heroicse. 
II. 
Virtus heroica in fceminas qvoqve cadit; verum Viro-
rum virtus heroba tantiim praecellit, qvantum fcemineus ie-
xus infra mafculinum fubfiftit. 
III. 
Virtus heroica non competit pueris , ob judicii imma-
turitatem & virium imbecillitatem. 
IV. 
Heroica ingenia qvando impingunt, graviter impin-
gunt: qvippe non leviter cadit, qvi ex alto prseceps fertur. 
V. 
Feritatis tres prsecipua? forms recenferi folent, profa* 
nitas, immanitas, & tyrannis. 
VI. 
Non omnis Magnificentia & Magnanimitas eft virtus 
heroica appellitanda. 
VII. 
Tritum proverbium, Heroum filios noxas elTe: non 
eft perpetuo veriverbium. 
VIII. 
Beftialis feritas deterior eft brutali ftupore & ignavia» 
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